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lKARI, Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoUniv.) , V訟dic Ritual, itsStructureand
HistoricalDevelopment
MAEKAWA, Kazuya , Professor ,Assyriology
MIZUNO, Naoki , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) ,PoliticalandSocialHistoryofKorea
underJapaneseRule
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEuropeanThought
SASAKI, Suguru , Professor , ThoughtandSocie かin EastAsia
TOMINAGA, Shigeki , Professor ,SociologyofKnowledge
USAMI, Hitoshi , Professor ,ModernFrenchLiterature
YAMAMOTO, Yuzo , Professor ,D.Econ.(KyotoUniv.) ,QuantitativeEconomicHisto η
YAMAMURO, Shinichi , Professor , HistoηofJapanesePoliticalThought
YOKOYAMA, Toshio , Professor ,D.Phil.(axon よ Pre-modern JapaneseCulturalHisto η
FuJII, Masato ,AssociateProfessor , VedicStudies
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor ,JapaneseEconomicHis 如η
KOYAMA, Satoshi ,AssociateProfessor , HistoηI ofEarlyModernPoland
aURA , Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) , LiteraηTheoη
TAKAGI, Hiroshi , Associate Professor , Ph.D.(HokkaidoUniv.) , ModernJapanese
CulturalHisto η
TAKASHINA, Erika ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofTokyo) , Modern}ψαneseArts
andtheWest
TAKEZAWA, Yasuko ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofWashington) ,RaceandEthnic
Relations
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofLondon) ,SocialAnthropology
ofSouthAsia&Japaη
NAKATANI, Ayami , VisitingAssociateProfessor , D.Phil.(axon.) , SocialAnthropology,
GenderStudies
KIKUCHI, Akira ,ResearchAssociate ,Ph.D.(OsakaUniv よ Histoη ofModernJaρanese
Ethnography
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KITAGAKI, Toru ,ResearchAssociate ,ModernFrenchThought
KOBAYASHI, Hiroyuki , ResearchAssociate , Ph.D.(TheGraduateUniv.forAdvanced
Studies) ,AstronomyinEdoCulture:aHistoricalStu 砂
KOMAKI, Sachiyo ,ResearchAssociate ,SocialStructureofMuslimCommunitiesinSouth
Asia
MORIMOTO, Atsuo ,ResearchAssociate ,PaulVale η αnd FrenchThoughtiηthe Twentieth
Centu η
OCHIAI, Hiroki ,ResearchAssociate ,ModernJapaneseSocialHistory
TAKII, Kazuhiro ,ResearchAssociate ,LL.D.(KyotoUniv よ Comparative LegalHistory
UENO, Naritoshi ,ResearchAssociate ,ModernGerm αn PoliticalThought
YASUDA, Toshiaki , ResearchAssociate , Ph.D.(Univ.ofTokyo) , HistoryofNatio 仰l
LanguageinModernJaμn
DepartmentofOrientalStudies
HAZAMA, Naoki , Professor ,ModernChineseHisto η
INAMI, Ryoichi , Professor , CulturalHistoryintheQingPeriod
KIN, Bunkyo , Professor , ChineseLiterature
KOMINAMI, Ichiro, Professor ,FolkCultureinAncientChina
KUWAYAMA, Shoshin , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , SouthandCentralAsiatic
Archaeologybイore Islam
MORI, Tokihiko , Professor , CottoηIndust:ηI inModernChina
MUGITANI, Kunio , Professor ,HistoryofChineseThought
SOFUKAWA, Hiroshi , Professor , HistoηofChineseArt
TAKATA, Tokio , Professor ,Ph.D.(E.H.E.S.S.) , HistoηoftheChineseLanguage
TAKEDA, Tokimasa , Professor , HistoηofScientificThought仇 China
TANAKA, Tan , Professor ,D.Eng.(Univ.ofTokyo) , HistoηofChineseArchitecture
TOMIYA, Haru , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,LegalHisto ηof China
HAMADA, Masami ,VisitingProfessor ,CentralAsianHisto η.， IslamicHisto η
ASAHARA, Tatsuro ,AssociateProfessor ,HistoryofAncientChina
FUNAYAMA, Toru , AssociateProfessor , Scholastictraditionand ρractice inLηdian and
ChineseBuddhism
IKEDA, Takumi ,AssociateProfessor , ChineseLinguistics
IwAI, Shigeki ,AssociateProfessor , HistoηI ofChineseInstitutions
OKAMURA, Hidenori ,AssociateProfessor ,ArchaeologicalStu 砂of AncientChina
YASUOKA, Koichi ,AssociateProfessor , CharacterEncodingMethods
FURUMATSU, Takashi ,ResearchAssociate , HistoηofEarlyModernChina
KISHIMA, Fumio ,ResearchAssociate , HistoηI ofScholarlyActivities仇 the SixDynasties
KOGACHI, Ryuichi ,ResearchAssociate , Histoηof Comment，αry inMedievalChina
MASHITA, Hiroyuki , ResearchAssociate , His初riographical StuめI of16-17thCentu η
PersianSourcesinMughalIndia
MORIGA, Kazue ,ResearchAssociate ,ChinesePhilology
MORIOKA, Tomohiko ,ResearchAssociate ,Ph.D.(JAIST ),MultilingualComputing
NAKANISHI, Hiroki ,ResearchAssociate ,PhonologicalHisto ηI oftheHakkaLanguage
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OHARA, Yoshitoyo ,ResearchAssociate ,Ph.D.(KyotoUniv.),ChineseBuddhistPainting
TAKASHIMA, Ko,ResearchAssociate ,SocioculturalStructureofLocalSocietyinLateQing
αnd Republica ηChin α
TOGO, Toshihiro , ResearchAssociate ,NosographicalStu 砂of ChineseMedicineinSuiｭ
TangPeriod
YAGI, Takeshi ,ResearchAssociate ,HistoryofPre-modernKorea
VisitingFellowsfromOverseas
ROSEN, Sta宜an， Ph.D.(Univ.ofStockholm) ,TheRoleofJapanandKoreaintheSilkRoad
あIstem
CHANG, Chi-hsiung ,Ph.D.(Univ.ofTokyo) , ThePrinciplesofChineseWorldOrder
YOUNG, Louise ,Ph.D.(ColumbiaUniv.) , CulturalActivitiesbyJapa ηese inMαnchukuo
























































paintings , photographs , films, videos , etc. , wewillexaminethenatureoftheeros
representedthereinandtheverypossibilityofitsrepresentation ,aswellasseveralthemes







SincethepublicationofDarwin's0η the OriginofSpecies, “ evolutionism"hasproduced
greateffectsonvariousfields,andhasgivenrisetoaparadigmshiftinmodernsciences.
Thespreadofevolutionisticterms ,suchas “struggle forexistence"and“survival ofthe
fittest" ,seemstobeclearevidenceof “DarwinianEffects" ,butanevolutionisticwayof
thinkinghasalsoimplicitlytremendousimpactonsciencesandsocietiesinthe20th













were “discovered" inWestAfricabyPortuguesetraders. Fetishismwascoinedbya






























































































































































reading , translating , andannotatingthemostimportanttextconcerningagriculture ,
entitledNengShu(AgriculturalTreatise),byWangZhen(from1313totheYuandynasty).
Aswellasphilologicalworks , wealsoinvitemembersofdifferentspecialitiestogive
lecturesonvarioussubjectsconnectedwiththehistoryoftechnologyandscienceinChina.
WRITTENMATERIALSINTHETHREEKINGDOMSPERIOD
(coordinatedby1.TOMIYAandR.INAMI,April2000-March2005)
OnthehistoryoftheThreeKingdomsperiodinChina ,twokindsofwrittenmaterials
haverecentlybecomeaccessible:oneisthewoodendocumentsfromChangsha 長沙newly
excavatedandpartlypublished ,andtheotheristherubbingsofinscriptionscollectedand
digitalizedinourInstitute(http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~imgsrv/).
Inthisseminar ,wewillanalyzebothofthosewrittenmaterialsthroughthemethodof
textualcriticismsothatwewillobtainanewinsightintothehistoryfromtheHan 漢to the
ThreeKingdoms 三国period.
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